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A/V LANGUAGE JOURNAL, Birmingham, B4 7ET, England 
ABEL, JEAN P., Rd. 2 Martin Hill Road, Corning, NY 14830 
ABEYTA, JERRY, Box 674, Center, CO 81125 
ACADIA UNIVERSITY, Vaughan Memorial Library, Wolfville, NS BOP 1XO, Canda 
ADAMS, Mrs. Sudie M., Baylor University, Spanish and Partuguese, Box 159, Waco, 
TX 76703 
ADFL BULLETIN, Editor, 62 Fifth Avenue, New York, NY 10011 
AIKENS, H. F., Director, Dalhousie University, language laboratory, Halifax, NS, Canada 
ALLEN, ERNEST, Director, Texas Christian University, language laboratory, 1 Allen 
Farm Road, Ft. Worth, TX 76116 
ALLEN, TED, laboratory Director, ELS Language Center, UD Station, Irving, TX 75061 
ALLEY, GARY J., language Lab Manager, Department of State Foreign Service 
Institute, 1400 Key Blvd., Arlington, VA 22209 
ALLIANCE FRANCAISE EAST BAY, POB 11138, Oakland, CA 94611 
AlTMAN, DR. HOWARD B., University of louisville, Dept. Modern Language, 
Louisville, KY 40208 
ALTMAN, LEON, Director, San Francisco State College, Foreign language Laboratory, 
1600 Holloway, San Francisco, CA 94132 
AMANO, KAZUO, 16-6 Shiomigaoka-Cho, Chiba-Shi 280, Japan 
AMER COUN TEACH FOR LANGS, Attn: David P. Benseler, Editor, For. lang. Annals, 
Ohio State University, Dept. of German, Columbus, OH 43210 
ANASA, VILLETTE, Adelphi University, Language laboratory, Garden City, NY 11530 
ANASTOS, PERRY, 155 E. 33RD Street, New York, NY 10016 
ANDREWS, M. L., Language Lab Supervisor, University of Otago, Box 56, Dunedin, 
New Zealand 
APPALACHIAN STATE, Periodicals Department, University Library, Boone, NC 28608 
APPLIED LIGUISTICS, INST. OF WILLY MARTIN, Blijde lnkomststraat 21, 3000 leuven, 
Belgium 
ARIZONA STATE UNIVERSITY, Library Periodicals, Tempe, AZ 85281 
ASSELIN, JEAN-GUY, Supervisor, Carleton University, language laboratory, 126 
Paterson Hall, Ottawa, ON KIS 5B6, Canada 
ASSELT, JAN VAN, Head, McPherson College, Dept. Foreign Languages, McPherson, 
KS 67460 
ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL, COMMUNICATION AND TECHNILOGY, john J. 
Faber, Advertising Manager, 1201 Sixteenth St. N.W., Washington, DC 20036 
AUCOIN, G. E., 34 Langley Ave., Dartmouth, NS B2W 2Y6, Canada 
AULESTIA, VICTOR H., Director, University of Maryland, Language Media Center, 
5401 Wilkens Avenue, Baltimore, MD 21228 
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AUSTRALIA, NAT'L LIBRARY OF PRELIMINARY PROCESSING, (NS 110/72), Canberra, 
A.C.T. 2600, Australia 
AUSTRALIAN NAT'L UNIV., Instructional Resources Unit, Chifley Library, Box 4, 
Canberra A.C.T. 2600, Australia 
AVEDEX INC., 7326 Niles Center Road, Skokie, IL 60076 
BABIN, J. W., Assoc. Prof., French, St. Francis Xavier Univ., Antigonish, NS B2G 1CO, 
Canada 
BAILEY, LESLIE F., Director, 48B Kresge, Language Laboratories, Northwestern Uni-
versity, 1859 Sheridan Road, Evanston, IL 60201 
BAKER, REID E., Ohio Depl of Educattion, 65 S. Front Street, Columbus, OH 43215 
BALDWIN, VIRGINIA, Dept. Chairman, Crystal Lake High School, 45 W. Franklin St., 
Crystal Lake, IL 60014 
BALL STATE UNIVERSITY, Continuations, Dept. of Library Service, Muncie, IN 47306 
BALLEW, EMILY MAE, Instructor, Northwest Mississippi J.C, Modern & Foreign 
Languages., Senatobia, MS 38668 
BARR, CHARLES J., Director, St. John's College, Language Laboratory, 5118 Seminary 
Road, Camarillo, CA 93010 
BAUMAN, MR. RONALD A., Dept. of Mod. European tangs., Pomona College, 
Claremont, CA 91711 
BECK, FRANCES )., University of Chicago, 5832 South Stoney Island, Chicago, ll 
60637 
BENNINGTON COLLEGE, Director, Language Laboratory, Bennington, VT 05201 
BENT, ANTHONY j., 140 Brandeis Road, Newton, MA 02159 
BERKELEY HIGH SCHOOL, C/0 H Lorenzo, Foreign languages, Grove & Bancroft, 
Berkeley, CA 94704 
BERLIN, FREE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE LABORATORIES, Habelsch 
Werdter Allee 45, lhnenstrasse 24, 1 Berlin 33 (Dahlem), Germany 
BERNDT, DR. ROBERT J., Head, Southwest Missouri State Univ., Dept. of Foreign 
language, Springfield, MO 65802 
BERUBE, JEANETTE, SISTER, Director, Annhurst College, Language Laboratory, Wood-
stock, CT 06281 
SETTLER, MICHAEL, Director of Courses, ELS Language Center, 5009 Calhoun Road, 
Houston, TX 77004 
BLAKE, LORRAINE )., Language lab Director, Eastern Nazarene College, 23 East Elm 
St., Quincy, MA 02170 
BOUDREAU, JACQUELINE, Supervisor, Wheaton, College, language Laboratory, Norton, 
MA 02766 
BOUGARD, DR. ROGER, Lab Director, NCCU, Box 19371, Durham, NC 27705 
BOWEN, LOUISE, H., Dartmouth College, 201 Bartlett Hall, Hanover, NH 03755 
BOWIE STATE COLLEGE, Thomas G. Pullen Library, Periodical Dept., Bowie, MD 20715 
BOYDEN, PARTICK C., Director, Kent State University, language laboratory, Kent, 
OH 44240 
BRANNOCK JR., D. V., Assistant Professor, Clemson University, 201 Strode Tower, 
Clemson, SC 29631 
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BRAXTON JR., SHERROD L., Assistant Professor French, Oral Roberts University, 
7777 S. Lewis, Tulsa, OK 74171 
BRESNICK, SOL, Coli. Lab. Technician, Queens College, 65·30 Kisseng Blvd., Flushing, 
NY 11367 
BRIDGERS, MR. W. K., Comm. Prod. Asst., University of California, Phelps Hall 1521, 
Santa Barbara, CA 93106 
BRIGGS, BECKY A., Michigan State University, Language Laboratories, A-126 Wells 
Hall, East Lansing, Ml 48824 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, Harold Lee Library, Serials Section, Provo, UT 84602 
BRISTOL COMMUNITY COLLEGE, Library, 777 Elsbree Street, Fall River, MA 02720 
BRITISH LIBRARY, Accessions Department, Lending Division, Boston SPA, Wetherby, 
Yorkshire, LS23 7BQ, England 
BROSSMAN, DR. LUTHER F., Director, Albright College, Modern Language laboratory, 
Reading, PA 19604 
BROWN UNIVERSITY, Language Laboratory Library, Box E, Providence, Rl 02912 
BROWN, C. P., Western Kentucky University, Ivan Wilson Building 251, Foreign 
Language Department, Bowling Green, KY 42101 
BRUNO, MARLINDA R., Director, Vanderbilt University, language Laboratory, Box 
6202, Station B, Nashville, TN 37235 
BUCHHANDLUNG LEHMKUHL, 8000 Munchen 23, Leopoldstrasse 45, West Germany 
BUNKER, DR. DUANE F., Assistant Professor, Dept. of Foreign language, Appalachian 
State University, Boone, NC 28608 
BURGGRAAF, SAMUEL E., Chairman, Dept. of Learning Res. Ctrs., Brigham Young 
University, 2330 Lee Library, Provo, UT 84602 
BUTLER, MRS. HORTENSIA, Asst. Dean, Foothill College, Mountain View Center, 
1965 San Ramon Ave., Mountain View, CA 94043 
CALIF POLYTECHNIC STATE UNIV., University Library, Periodicals Section, SN Luis 
Obspo CA 93407 
CALIF. STATE UNIV.-SACREMENTO, Spanish-Portuguese Dept, 6000 J Street, UPO 
#479, Sacremento, CA 95819 
CALIF-SAN DIEGO, UNIV. OF Language lab C-008, Muir College, La Jolla, CA 92093 
CALLAHAN, DR., 820 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611 
CALVIN COLLEGE LIBRARY, 3207 Burton S.E., Grand Rapids, Ml 49506 
CAPE BRETON, COLLEGE OF SYDNEY CAMPUS, Library, Box 760, Sydney, NS B1 P 
6J1, Canada 
CAPRETZ, PIERRE J., Director, Yale University, Language Laboratory, 111 Grove Street 
New Haven, CT 06510 
CARLETON COLLEGE, Library, Northfield, MN 55057 
CARLSON, FLORENCE, Director, Wellesley College, language laboratory, Wellesley, 
MA 02181 
CARTIER JR., F. A., 1029 Forest Avenue, Pacific Grove CA 93950 
CA TE, ROBERT L, Director, University of Texas-EI Paso, Modern Language laboratory, 
El Paso, TX 79968 
CELANDINE, THOMAS P., Atlantic Community College, M=1ys Landing, NJ 08330 
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CENTRAL STATES CONFERENCE, Dr. Maurice W. Conner, University of Nebraska, 
P.O. Box 688, Omaha, NE 68101 
CHANG, GERALD K. j., University of Hawaii, Foreign Language laboratory, Moore 
Hall 256, 1890 East-West Road, Honolulu, HI 96822 
CHAPMAN, DAVID CRAIG, Learning Resources, University of California, Santa 
Barbara, CA 93106 
CHEATHEM, ROSALIE M., Director, Univ. of Arkansas-Little Rock, Language Laboratory, 
6405 Evergreen Road, Little Rock, AR 72207 
CHERRY, CHARLES MAURICE, Director, Furman University, Modern language Labora-
tory, Greenville, SC 29613 
CHRISTMAN, HENRY R., Director, Kutztown State College, Language laboratory, 
Kutztown, PA 19609 
CICERAN, A. j., Supervisor, Brock University-Decew Campus, language Laboratory, 
St. Catharines, ON l2S-3AI, Canada 
CLAMEN, JOEL, 88 Horner Avenue, Toronto, ON MBZ 4x8, Canada 
CLARK, MR., John Hopkins University, Room 11 Gilman Hall, Charles & 34th Streets, 
Baltimore, MD 21218 
CLEVELAND STATE UNIVERSITY, library Order Unit-Serials, 1860 E. 22nd Street, 
Cleveland, OH 44115 
COE, GAYLE, Audio-Visual Technician, Cleveland State University, 3487 W. 122 St., 
Cleveland, OH 44111 
COHAN, HELENE C., Director language lab, Beaver College, Dept. of Foreign 
Languages, Glenside, PA 19038 
COLE, BENNETT, Asst. Professor, Spanish, University of Delaware, Dept. of langs. & 
Lit., Newark, DE 19711 
COLE, DR. BRIAN A., Coordinator, Anne Arundel Community College, learning Center, 
101 College Parkway, Arnold MD 21012 
COLORADO, UNIVERSITY OF LIBRARY, Serials, Boulder, CO 80309 
COMET, HONORE, Director, All-World language Institute, Suite 500, language 
laboratory, 280 South Beverly Drive, Beverly Hills, CA 90212 
CONCEPCION, UNIVERSIDAD DE, Biblioteca Central, Casilla 1807, Concepcion, Chile 
CONCORDIA UNIVERSITY, Sir George Williams Campus, Library, Serials Acquisitions, 
1455 Maisonneuve Blvd. West, Montreal, Quebec H3G 1MB, Canada 
CONWELL, DR. MARILYN J,, 251 W. Dekalb Pike, King of Prusia, PA 19406 
COOPER, C. T., Assistant Profesor-Spanish, lebanon Valley College, Annville, PA 17003 
COUROUX, GERALD, College Marie-Victorin, 7000 Rue Marie Victorin, Montreal, PQ 
462, Canada 
COX, JERRY, Director of Language lab, Furman University, Dept. of Modern Foreign 
langs., Greenville, SC 29613 
COX, SHIRLEY 0., Director, Auburn University, language laboratory, Auburn, Al 
36830 
CREAMER JR., JOHN F., Director, language lab, Hudson High School, Brigham St., 
Hudson, MA 01749 
CRIMINAlE, LEONARD R., Director, Elmira College, la"~uage laboratory, Elmira, NY 
14901 
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CTR FOR INFO ON LANG TEACH, Deputy librarian, 20 Carlton House, Terrace, 
London S.W.1Y SAP, England 
CUMMINGS, STEPHEN, 9 Fairfield Street, Cambridge, MA 02140 
DAI, HIROSHIMA, Honbu Tochokan-K Hiroshima 730 MZ, Japan 
DAIGAKU, GIFU JYOSHI TANKI, 2693 Fukumitsu, Nagara, GIFU 500 MZ, Japan 
DAIGAKU, KYOTO SANGYO, Toshokan (Eigo-Ken), Motoyama Kamigamo, Kita-Ku, 
Kyoto 603 MZ, Japan 
DAIGAKU, TOYO-SEITOKU-TANKI, Library (MZ), 7-12, Jujodai-L-Chowe, Kita Ku, 
Tokyo, Japan 
DARIEN HIGH SCHOOL, Foreign Language Dept., Darien, CT 06820 
DAVILLA, ADRIAN, Director, ELS Language Center, Laboratory, 5009 Calhoun Road, 
Houston, TX 77004 
DAY, STEPHEN, Assistant Professor-French, Queen's University, Kingston, ON, Canada 
DAYTON, UNIVERSITY OF LIBRARY, Periodicals Department, Dayton, OH 45469 
DE LA SALLE COLLEGE, Library, P.O. Box 3819, 2401 Taft Avenue, Manila, Philippines 
DEATIE, DR. B. A., Cleveland State University, Instructional Media Servs Lab, Univer-
sity Tower 807, Cleveland, OH 44115 
DEBONE, DR. G., Head, Lagrange College, Language Department, Lagrange, GA 30240 
DELANOEYE, ROSA E., Language Lab Director, California St. University-La, 2400 Lyric 
Avenue, Los Angeles, CA 90027 
DELATIRE, MME E., Crapei-Cretaal, Univ. De Nancy II, B. P. 33.97, 54015 Nancy 
Cedex, France 
DELONG, EDWARD JAMES, 6634 Three Clopt Road, Richmond, VA 23226 
DEPALMA, VIRGINIA QUINTANA, Laboratory Director, Universidad DeEI Salvador, 
Department De ldiomas, San Salvador, El Salvador, Central America 
DETI, DANIEL V., Chairman, Language Department, College of the Desert, Palm 
Desert, CA 92260 
DETORRE, EMILIO E., Queens College, CUNY, Flushing, NY 11367 
DEURLOO, MRS. W. C., University of Alberta, Romance Language Lab, 24 Arts 
Building, Edmonton, AB Canada 
DEVARGAS, DELORES, Director, Institute De ldiomas, Carilla 51, Tarija, Bolivia, South 
America 
DICKERMAN, WILLIAM C., 16439 Brookford, Houston, TX 77058 
DIO, Procurement Division, Attn: Mrs. Connor/XL, PO Box 325, Ft. Ord CA 93941 
DIVINCENZO, VITA J., Director, Villanova University, Language Laboratory, Spring & 
Hilldale Road, Malvern Rd 2, PA 19355 
DLIWC ACADEMIC LIBRARY, Building 618, Pres/Mtry, CA 93940 
DOCK, STEVEN V., Coordinator, Vanderbuilt University, Vanderbuilt Language Lab, 
Box 1651 Station B, Nashville, TN 37235 
DODD, KEN, West Georgia College, School of Arts & Sciences, Dept. of Foreign 
Languages, Carollton, GA 30118 
DOWLING, DR. J. K., Director, University of Queensland, language Laboratory, St. 
Lucia, Brisbane 4067, Australia 
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DROBNIC, KARL, lab Instructor, Ell, Oregon St. University, PO Box 4B7, Waldport, 
OR 97394 
DUKAS, VYTAS, San Diego State College, language laboratory, 5402 College Avenue, 
San Diego, CA 92182 
DZELME, SILVIJA, Head, Broad Ripple High School, Foreign Language Dept., 7769 
landings Drive, Indianapolis, IN 46240 
EASTERN MONTANA COLLEGE, library, Serials Department, Billings, MT 59101 
EATON, SHIRLEY, 140 W. River St., Apt. E, Wilkes-Barre, PA 18702 
ECONOMOS, R. M., Pace University, 41 Park Row, New York, NY 10038 
EDUCATIONAL ELECTRONICS OF CALIFORNIA, Bernard Keach, 213 North Cedar 
Avenue, Inglewood, CA 90301 
EDUCATIONAL MEDIA DIVISION, jim Goodin, P.O. Box 20604, 2812 Quail Plaza 
Drive, Oklahoma City, OK 73120 
EK, JAMES D., 16216 N. 33rd Drive, Phoenix, AR 85023 
El PASO COMMUNITY COLLEGE, 6601 Dyer Street, El Paso, TX 79904 
EL PASO PUBLIC SCHOOLS, West Area Office, C/0 S. Sigueiros, 2231 Arizona 
Street, El Paso, TX 79930 
ELDRIDGE, MR. RICHARD H., Dept. of Humanities, Florida Memorial College 15800 
NW Memorial College, 15800 NW 42nd Ave., Miami, Fl 33054 
ELLIS, DONNA l., Language Lab Director, West Chester State College, Foreign 
language Dept., West Chester, PA 19380 
ELMENDORF, WILLIAM E., Director, Western Washington State Col., language labora-
tory, Belingham, WA 98225 
ENGLAND, DAVID, COMMUNICATIONS LAB, North lake College, Comm/Hum 
Division, 2000 Walnut Hill lane, Irving, TX 75062 
ENTIN, DR. NATHANIEL A., Gratz College, 10th Street and Tabor Road, Philadelphia, 
PA 19141 
F.NTIN, DR. NATHANIEL A., Gratz College, 10th Street and Tabor Road, Philadelphia, 
PA 19141 
ERIC EXCHANGE, LR/, Center for Applied linguistics, 1611 N. Kent Street, Arlington, 
VA 22209 
FAULKNER, JAMES C., State University College, 17 Cedar Ridge Road, New Paltz, 
NY 12561 
FECTEAU, LEO. j., Chairman, Barrington High School, Foreign language Department, 
Barrington, Rl 02806 
FELSHER, DR. WILLIAM, Chairman, University of Evansville, Foreign Languages 
Department, P.O. Box 329, Evansville, IN 47702 
FICARRA, A. V., Assistant Professor, Western Conn. St. College, 181 White Street, 
Danbury, CT 06810 
FISH, WILLIAM M., ELS language Center, 415 Commonwealth Ave., Simmons College, 
Boston, MA 02215 
FISHER, RONALD D., Director, LaSalle College, Language Laboratory, 20th Street at 
Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 
FITCHBURG HIGH SCHOOL, Attn: John C. Baimas, F. L. Curriculum Leader, 98 
Academy Street, Fitchburg, MA 01420 
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FLORIDA STATE UNIVERSITY, Serials Department, R. M. Strozier library, Tallahassee, 
Fl 32306 
FORQUER, MARY BETH, 29 East Goepp Street, Bethlehem, PA 18017 
FRADKIN, BERNARD, Evergreen Valley College, 3095 Verba Buena Road, San Jose, 
CA 95121 
FRANCIS, LARRY P., Assistant Director, University of Missouri, Intensive English Center, 
229 Gentry, Columbia, MO 65201 
FRECHETTE, ERNEST A., DR., Florida State University, Foreign language Education, 
Tallahassee, Fl 32306 
FRIEDMAN, FRANK M., Director, C. S. Mott Community College, language labora-
tories, 1401 E. Court Street, Flint, Ml 48503 
FRITSCH, HANS j., P.O. Box 61, Whately, MA 01093 
FROST, ARTHUR F., Director, Princeton University, language laboratory, 304 E. Pyne 
Building, Princeton, NJ 08540 
FRY, DAVID F., Supervisor, Wayne State University, learning Systems, 5448 Cass 
Avenue, Detroit, Ml 48202 
FUKUOKA UNIVERSITY, ll Room, Nanakuma, Fukuoka 814 (MZ) Japan 
GARFINKEL, ALAN, DR., Associate Professor, Purdue University, Dept. of Modern 
lang. Educ., lafayette, IN 47907 
GAUDINO, V. A., Modern language Center, 252 Bloor Street West, Toronto, ON 818, 
Canada 
GENDREAU, N., Rhode Island College, Modern Language Department, 600 Mount 
Pleasant Avenue, Providence, Rl 02908 
GENNAULA, M. G., 5872 Kings School Road, Bethel Park, PA 15102 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY, Romance Languages & lit., Washington, DC 
20052 
GEORGIA COLLEGE, Foreign Languages Dept., Milledgeville, GA 31601 
GEORGIA INSTITUTE OF TECH., Library, 225 North Avenue NW, Atlanta, GA 30332 
GEORGIA, UNIVERSITY OF LIBRARIES, Sets Department, Athens, GA 30602 
GERMAN QUARTERLY, Editor, William A. little, University of Virginia, Germanic and 
Slavic lang., Charlottesvl, VA 22901 
GILL, S. ROSENDA, Coordinator, Regis College, language Laboratory, Weston, MA 
02193 
GIONET, ARTHUR j., DR., North Texas State University, Dept. For. langs. & lit., 
Denton, TX 76203 
GLEAVES, MR. GLEN, language laboratory, University of S. Alabama, Mobile, Al 36688 
GOLDENBERG, MYRNA, English Department, Writing Center, Montgomery College, 
Rockville, MD 20850 · 
GOLDSMITH, STANLEY, Director, Columbia University, Language laboratory, 101-B 
Philosophy Hall, New York, NY 10027 
GOLDSWORTHY, T. R., Director, Univ. of Wisconsin at Madison, Labs for Recorded 
Instruction, Van Hise Hall 279, 1220 linden Drive, Madison, WI 53706 
GOODWIN, AMIE M., MS., Supervisor Language lab, Boston State College, Media & 
lnstruc. Development, 625 Huntington Ave., Boston, MA 02115 
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GORDON, DAVID L., Director, Marquette University, Dept. of Foreign lang. & lit., 
language laboratories, 526 North Fourteenth Street, Milwaukee, WI 53233 
GORE, PETER B., Director, Deerfield Academy, language laboratory, Deerfield, MA 
01342 
GOULET, NOELLA, SR., French Teacher, Notre Dame College, 2321 Elm Street, 
Manchester, NH 03104 
GREAT FALLS, COLLEGE OF LIBRARY, Periodicals Dept., 1301 20th Street South, Great 
Falls, MT 59405 
GREEN, RUTH L., Director, Williams College, language Laboratory, Karl E. Weston 
Lang. Center, Williamstown, MA 01267 
GRIGG, BILLIE, MRS., Supervisor, El Camino College Lang. lab, Torrence, CA 90506 
GROSJEAN, GLEN, Assistant Director, University of California, Language Laboratory, 
B-40 Dwinelle Hall, Berkeley, CA 94720 
GROSS, STEPHANIA E., Bowling Green State Univ., University Hall, Bowling Green, 
OH 43402 
GUITION, JEAN, DR., Chairman, Georgia College, Modern Language Laboratory, 
Milledgeville, GA 31061 
HALL, BUNELLE M., A-V Coordinator, Monterey Institute for Foreign Studies, 440 
Van Buren Street, Monterey, CA 93940 
HAMM, PROFESSOR C., Director, Queen's University, Language laboratories, Kingston, 
K7L 3N6, Canada A7778 
HAMMERLY, HECTOR, Simon Fraser University, Applied Linguistics, Department of 
Modern Langs., Burnaby, BC V5A IS6, Canada 
HAMSON, ERWIN M., Director & Lecturer, University of Michigan, Language labora-
tory, 2003 Modern Lang., Building, Ann Arbor, Ml 48104 
HANDELSMAN, MICHAEL, Asst. Prof., University of Tennessee, Dept. of Romance 
Languages, 601 McClung Tower, Knoxville, TN 37916 
HANSON, DAVID A., Assistant Professor, Brandeis University, Listening Center, 
Waltham, MA 02154 
HANZEL SVD, REV. LOUIS F., Nanzan University, 18 Uamatzato-Cho, Showa-Ku, 
Nagoya 466, Japan 
HANZELI, PROFESSOR VICTOR, Director, Language Learning Center, 116 Denny Hall 
DH-40, University of Washington, Seattle, WA 98195 
HARJAN, PAULA, Lang. Lab. Supervisor, York University, Ross Bldg. 5115, 4700 Keele 
Street, Downsview, ON M3J 1P3, Canada 
HARRISON, JOHN S., Foreign Languages, Boards of Education of Baltimore County, 
Towson, MD 21204 
HARTLEY, G. CHRISTOPHER, Head, The Peddie School, language Department, 
Hightsown, NJ 08520 
HAWKINS, CORNELIA, Librarian, Ross Momorial library, Cottey College, Ross 
Memorial Library, Nevada, MO 64772 
HEALY, ANNE, Supervisor language Lab., Boston College, lyons 313, Chestnut Hill, 
MA 02167 
HEATON, J., A-V Specialist-lecturer, Test Department, UCLA, los Angeles, CA 90024 
HENNIG, C. W., University of Waterloo, language laboratory, Room 110 Ml Building, 
Waterloo, ON , Canada 
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HENRY, MARTIN A., MR., Director, language lab, Box 172, Gardiner, NY 12525 
HERNANDEZ, ADELE B., Instructor, University of Maine, Department of Spanish, 96 
Falmouth Street, Portland, ME 04103 
HERNANDEZ, IRIS, Professor, Pensacola Junior College, language laboratory, Pensacola, 
Fl 32503 
HERRERA, LAZARO M., Director, The Westminster Schools, language laboratory, 
1424 W. Paces Ferry Road N.W., Atlanta, GA 30327 
HEWSON, J., DR., Head, Memorial U. of Newfoundland, Department of linguistics, 
St. John's, NF, Canada 
HILTS, MRS. MARGARETE, loma linda University, La Sierra College, Riverside, CA 
92505 
HIRSCH, B. G., Director, Samford University, language laboratory, 800 lakeshore 
Drive, Birmingham, Al 35209 
HISPANA, Advertising Manager, Albert Turner, Glenbrook South High School, 4000 
West lake Avenue, Glenview, ll 60025 
HISPANIA, Editor, Donald W. Bleznick, University of Cincinnati, Romance languages, 
Cincinnati, OH 45221 
HOARD, Foreign language laboratory, University of Oregon, 14 Friendly Hall, Eugene, 
OR 97403 
HOELDERLE, MS., Woodrow Wilson High School, 31st & Federal Streets, Camden, NJ 
08101 
HOLMES, Gl YN, DR., Director of lang. labs/French, Department of French, Univ. of 
Western Ontario, london, ON N6A3K7, Canada 
HOLTON-ARMS SCHOOL, LIBRARY, 7303 River Road, Bethesda, MD 20034 
HONG, SUNG MYUN, Director, Instructional Media Ctr, LTC, Kyung Hee University, 
SEOUL 131, Korea 
HOWARD UNIVERSITY, language lab/903301, Room 361 locke Hall, 2441 6th 
Street NW, Washington, DC 20059 
HOWELL, JOEL T., Director, North Texas State University, language Laboratories, 
Department of Foreign langs., Denton, TX 76201 
HOWLING, ROBERT T., Professor, New Haven College, English Department, New 
Haven, CT 06505 
HUGHETT JR., HARVEY l., Supervisor, language lab, Department of Foreign langs., 
University of Idaho, Moscow, ID 83843 
HUTIEN, JEAN R, R. N., Coordinator of learning lag, Indiana University, School of 
Nursing, 1100 W. Michigan, Indianapolis, IN 46202 
1/C LIBRARY, RESEARCH OFFICER, Cent. lnst. of Indian langs., Bharatiya Bhasha 
Sansthan, Manasagangsti, Mysore-570 006, S. India 
IANNUZZI, D. A., Chairman, Niagara University, Modern Languages, Niagara, NY 14109 
INST FUR DOLMETSCHER AUSBILDUNG, Universitat lnnsbruck, lnnsbruck 6202, 
Austria 
INSTITUT DE LINGUISEIQUE, Appliquee, laboratories De langues, University De 
Strasbourg, 22 Rue Descartes, 67084 Strasbourg-Cedex, France 
ITNSRUCTIONAL MATERIALS CTR, 201 East Nine Mile Road, Highland Spgs, VA 23075 
INTERNATIONAl FILM BUREAU, Attn: Ms. Anne Herbert, 332 South Michigan 
Avenue, Chicago, ll 60604 
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IRVING, EVELYN, DR., 1840 Azrock Drive, Knoxville, TN 37914 
IZUMI, MASUKO, Director Language Lab, Seinan Gakuin University, 6·2·92 Nishijin 
Nishi-Ku, Fukuoka 814, Japan 
JACKSON, GORDON, Director, Capital University, Language Laboratory, 2199 E. Main 
Street, Columbus, OH 43209 
JARLETT, FRANCIS G., Language Laboratory Director, Central Connecticut State Col., 
Modern Language Department, New Britain, CT 06050 
JEWISH NAT'L & UNIV. LIBRARY, Periodicals Department, P.O. Box 503, Jerusalem, 
Israel 
JOCUMS, GEORGE, DR., Chairman, Foreign Language Dept., Boise State University, 
1910 University Drive, Boise, ID 83725 
JOHNS, ALAN, Electronic Tech, Windsor University, French Lang & Lit Department, 
Sunset Avenue, Windsor II, ON, Canada 
JOHNSON, BARBARA, Washington State University, Foreign Language Department, 
Pullman, WA 99163 
JOHNSON, MARY KATHERINE, 1720 Coventry Road, Cleveland Hts., OH 44118 
JORDAN, T. C., Director, Griffith University, Language Centre, Nathan Queensland 
4111, Australia 
KAGAWA UNIVERSITY, Library, Saiwai-Cho, Takamatsu-Shi, 760 (Kin), Japan 
KAMEHAMENA SCHOOLS, Attn: Bill Gemmer, Comm. Arts/Language Dept., Bishop 
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